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     Desafíos en Europa 
El proceso de integración europeo enfrenta actualmente tres desafíos que son tema de 
intenso debate entre sus Estados Miembros y con la Comisión Europea: 
a) la inmigración ilegal; b) la reforma de la Política Agrícola Común y c) la revisión 
del marco institucional y del proceso comunitario de decisión con vistas a la 
próxima ampliación hacia el Este de Europa. En el primer caso, el tema de la 
inmigración se ha instalado firmemente a nivel comunitario dejando de ser -como 
hasta ahora- competencia nacional exclusiva. Desde el punto de vista de América 
Latina, este salto “diluye” la flexibilidad con la que hasta hoy algunos Estados 
Miembros trataban a los inmigrantes originarios de nuestra región (España, ltalia, 
Portugal). La actual Política Agrícola Común ha llevado a distorsiones básicas que 
afectan ya no solo la economía sino también directamente la salud de la población 
europea. Una reforma transparente y amplia de la misma, aceleraría el ritmo de la 
próxima ronda de negociaciones en materia agrícola en el seno de la OMC y daría 
un impulso decisivo al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Finalmente, el tercer 
objeto de discusión en la agenda europea consiste en el diseño de las nuevas 
instituciones comunitarias y en especial el proceso de toma de decisiones con vistas 
a la próxima ampliación. En este caso se enfrentan dos posiciones. Por una parte, 
aquellos partidarios de establecer un sistema de minoría calificada” compuesta por 
un grupo reducido de países grandes y, por la otra, la mayoría de los Estados 
Miembros actuales que sostienen la necesidad de respetar un esquema de estricta 
igualdad basado en el criterio “un país, un voto”. Desde la perspectiva argentina y 
del Mercosur, parece conveniente esta segunda posición que prestaría un mayor 
equilibrio a la faz externa europea y aceleraría el acuerdo Mercosur-Union Europea. 
 
SUMMARY 
 
(paper on Europe’s present challenges) 
  
  
Europe’s integration process is facing three challenges, subjects of intense debate among its 
Member States and within the European Commission: 
  
a) Illegal immigration; b) Common Agriculture Policy, and c) the revision of the Community’s 
institutional framework and decision making processes, given the future enlargement towards 
Eastern Europe. In the first case, immigration has firmly installed itself as an issue of 
Community’s concern, leaving behind its former status of matter of national competence only. 
From a Latin American viewpoint, this modification “dilutes” the degree of flexibility that some 
Member States (namely Spain, Italy, Portugal) were showing when dealing with immigrants 
coming from our region. Regarding the second issue, the enforceable Common Agriculture 
Policy has generated basic distortions, affecting not only the economy but also the public health 
of the European population. A large and transparent reform would help to accelerate the pace of 
the next negotiation round on agricultural matters within the WTO, and at the same time, give a 
decisive impulse to the Mercosur-European Union Agreement. Finally the third topic under 
discussion in the European agenda is the design of new community’s institutions, especially 
regarding decision making processes as related to the near future enlargement. In this case, 
two positions are clearly confronting. On the one side, the supporters of the “qualified minority” 
system, a small group made up of the larger countries. On the other, the majority of the acting 
Member States, that uphold that the idea of a strictly equalising system, based on the criterion 
of “one country, one vote’, rnust be respected. >From an Argentine and Mercosur perspective, 
the second standpoint seems to be more convenient, because it may help to present a more 
equilibrated external European image, and to accelerate the Mercosur-European Union 
Agreement. 
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